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小学校を所管する教育委員会が準備状況をやや慎重に捉えていることが確認できた。（表１）?????????????????????????????????????????? ???????? ?????????? ???? ????? ?????
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として開発されたEnglish Learning Inventory for Japanese Senior High School Students（松





































































分析結果に相違が生じる可能性があるため、変数選択の基準をF値に求め、F in = 2.0、F out 
= -2.0に設定し、変数倍増法（Stepwise Forward Regression）による分析処理を行った。
　その結果、第Ⅰ因子「英語能力有用因子」、第Ⅳ因子「英語学習好意性因子」、第Ⅴ因子「異
文化志向因子」がそれぞれ１％水準で英語学習成績と強いプラス方向への因果関係を有してい
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可能性があるため、変数選択の基準をF値に求め、F in = 2.0、F out = -2.0に設定し、変数倍
増法（Stepwise Forward Regression）による分析処理を行った。
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────────────────────
（１） 小中一貫英語教育指導者養成研修講座：2005年度から関西外国語大学教職英語教育センターが小中一
貫英語教育及び小学校外国語活動を推進することができる人材を育成することを目的に、関西外国語
大学で教職を履修している学生や現職英語教員、小学校教員、教育委員会指導主事等を対象に実施し
ている教員養成・教員研修プログラムである。毎年、春にはベーシック講座を、秋にはアドバンスト
講座を開講し、これまで累計400名程度が受講している。
（２） 日本型早期英語教育：教科としての位置づけではなく「総合的な学習の時間」の延長上で、週１コマ・
年間35単位時間で、「英語ノート」等を教材とし、学級担任が主となり指導を行う公立小学校での外
国語教育実践を示す。
（３） 教育特区事業：地域の特色等を活かした特別の教育課程を編成する学校教育の推進を行うもので、文
部科学省が策定した「学習指導要領」の枠組みを外し、指定地域独自の教育課程を編成し、教育活動
を行うことができるものである。
（４） 「ご縁塾」：調査対象校である枚方市立K中学校で、英語の苦手な生徒を対象に、放課後開催している
補習講座の名称。関西外国語大学で教職を履修している学生等がTA（Teacher Assistant）として参
加している。
 （まつみや・しんご　英語キャリア学部教授）
